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改革开放 40 年中国城乡规划教育发展
□　黄亚平，林小如
[ 摘　要 ] 改革开放 40 年来中国规划教育发展过程及经验是国内外规划教育界共同关注的问题。文章采用综合分析方法，
总结中国规划教育40年发展演变路径，可以发现，伴随着城市规划实践由“物质形态规划—综合战略规划—资源管理型规划”
的发展，规划教育也经历了“建筑基础—城市科学基础—多学科融合”的规划教育嬗变过程，40 年规划教育发展高度契
合国家发展战略要求，并具有鲜明的实践需求导向，现阶段国家空间规划体系重构将对未来规划教育发展产生重要影响。
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Development of China’s Planning Education in the past Reform and Opening Forty Years/Huang Yaping, 
Lin Xiaoru
[Abstract] In the 40 years of China’s reform and opening-up, the development process and experience of China’s planning education 
is a common concern of the planning education circles at home and abroad. This paper adopts a comprehensive analysis method 
to summarize the development path of China’s planning education for 40 years. Along with the development of urban planning 
practice from physical form planning, comprehensive strategic planning, to resource management planning, planning education 
also experienced the evolution process of architectural foundation , urban science foundation and multidisciplinary foundation. The 
development of planning education  is highly compatible with the requirements of national development strategy, and it has a clear 
demand orientation for practice in the past 40 years. At this stage, the reconstruction of the national spatial planning system will 
have an important impact on the development of planning education in future.
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0 引言
2018 年是中国改革开放 40 周年，中国已形成了
世界上最大的规划教育规模，中国规划教育发展过程
及经验是国内外规划教育界共同关注的问题。本文拟
简要回顾40年来我国规划专业办学院校的增长过程，
对现阶段我国规划教育的规模、层次结构及质量状况
做一全景式概览；在此基础上，以改革开放 40 年国
家发展过程、阶段性目标及战略为线索，总结与之相
适应的城乡规划实践模式，探索各时期规划教育发展
特点及总体发展演变的路径；最后，结合国家空间治
理体系及空间规划体系改革，展望中国下一阶段规划
教育改革趋势。
1改革开放 40 年中国城乡规划专业教育发展
概览
1.1 本科专业办学规模快速扩大
从 1978 年改革开放后恢复城市规划专业办学，
经历 1980 年代小规模办学实践、1990 年代快速增
长，到 2000 年后的井喷式增长 (2012 年，教育部公
布新的本科专业目录，城市规划专业改称“城乡规划
专业”)，截至 2016 年底，全国规划本科专业办学高
校已达 227 个 ( 不含港、澳、台地区 )( 图 1)。其中，
公办普遍本科高校 174 所，占 77％；民办普通本科
高校及独立学院 53 所，占 23％；985 高校 23 所，
占 10％；211 高校 50 所，占 22％ ( 表 1)。
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划本科院校的 19％、11％和 6％。
1.3 规划专业评估及学科评估影响
日重
城市规划专业脱胎于建筑学专业，
受建筑学教育办学影响，早期是偏向培
养工程型、应用型人才，具有一定的职
业教育特征，随着国际建筑与规划教育
专业评估及执业资格证书制度被引进我
国，1996 年全国城市规划专业教育指导
委员会及全国城市规划专业教育评估委
员会成立，首次全国规划专业教育评估
始于 1998 年 6 月，截至 2018 年 5 月
全国共有 47 所高校通过了全国高等学
校城乡规划专业评估委员会的评估 (46
所本科，27 所硕士 )，虽仅占全国设置
规划本科专业的高校数量的21％(表5)，
但专业评估的社会影响日益扩大。
从专业教育层次上讲，全国仅有 14
所高校具备从本科、硕士至博士完整的
培养城乡规划人才的教育体系，这也反
映了 2000 年后城乡规划专业办学院校
井喷式增长之后，办学层次及质量提升
仍然任重道远。
2016 年，教育部学位和研究生教
育发展中心开展了全国第四轮学科评
估，全国 51 个城乡规划学位授予单位
自愿参评，其中，全部 13 个博士授权
单位、38 个硕士授权高校 ( 占 90.7％ )
参评，2017 年 12 月公布了评估结果，
其中A类及B类学科高校共20所(表6)。
2017 年 9 月，教育部公布了“双
一流”建设高校及建设学科名单，只有
清华大学、同济大学城乡规划学科被列
入一流学科建设名单。由此可见，改革
开放以来，尽管城乡规划在国家经济发
展及城镇化建设中发挥了重大作用，但
其学科专业地位在高校中仍普遍偏弱，
甚至与建筑学科相比也有很大差距。
据住建部有关部门统计，目前全国
城乡规划专业本科在校生约 4 万人，每
年规划专业本科招生约 8　600 人，硕士
研究生招生约 1　200 人，博士研究生招
图 1 中国开设城乡规划专业高校累计数量图（截至
2016 年底）
院校数量 /个
1950 年代 1980 年代 1998 年 2000 年 2011 年 2016 年
院校类别 全国总数
设置城乡规划本科专
业的院校数量 /个
比例 /
％
全国普通本科院校 公办普通本
科高校
(985 高校 ) 39 23 59
(211 高校 ) 116 50 42
小计 741 174 23
民办普通本科高校 79 17 9
合计 820 191 23
独立学院 311 36 12
总计 1　131 227 20
序号 类别名称 数量 /个 占比 /％
01 综合大学 81 36 
02 理工院校 89 39
03 农业院校 14 6
04 林业院校 6 3
06 师范院校 17 7
08 财经院校 13 6
11 艺术院校 2 1
12 民族院校 5 2
合计 227 100
表 1 全国城乡规划本科专业高校统计 (截至 2016 年底 )
表 2 全国城乡规划本科专业高校类别统
计 (截至 2016 年底 )
从规划本科专业办学高校类别看，
综合性大学 81 所，占 36％；理工院校
89 所，占 39％；其他农业、林业、师
范、财经、艺术和民族院校合计 57 所，
占 25％；综合性大学及理工院校占主导
( 表 2)。
从规划本科专业办学高校地区分
布数量看，河南、湖北、湖南、江苏和
四川 5 个省超过 10 所，浙江、福建、
安徽、广东和云南 5 个省达到 10 所，
办学高校主要集中在东南沿海及中部
地区 ( 表 3，图 2)。
     
1.2 硕士、博士专业教育格局基本
形成
城乡规划的硕士、博士培养在 2011
年前一直是在建筑学一级学科下的城市
规划与设计二级学科目录下进行招生与
培养，2011 年 3 月国务院学位委员会、
教育部公布了新的《学位授予和人才培
养学科目录 (2011 年 )》，(0833) 城乡规
划学才成为110个独立的一级学科之一，
同时亦可授予 (0853) 城市规划专业硕士
学位，即规划硕士培养分为学术型与专
业型，博士仍是学术型。2012 年，国务
院学位委员会、教育部公布全国第一批
城乡规划学博士授权点学校 13 个 ( 含
浙江大学，2015 年被浙大自行撤消 )，
其后增补了沈阳建筑大学，2017 年又增
补了北京工业大学规划博士授权点，至
2017 年底，全国共有 14 所城乡规划学
一级学科博士授权点高校、42 所城乡规
划学学术型硕士授权点高校及机构 (41
所高校 + 中规院 )，25 所城市规划专业
硕士授权点高校(表4)。具有学术型硕士、
专业硕士、博士授权点的高校分别占规
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生约 100 人，城乡规划人才培养的规模
在全球无与伦比。早在2001年，由北美、
欧洲、亚洲与大洋洲 4 个地区性规划院
校联合会共同发起举办的、以“21 世纪
的城市规划：机遇与挑战”为主题的首
届世界规划院校大会在同济大学召开，
它标志着中国城市规划及其教育发展得
到世界性认同，在其后 10 余年全球规
划教育徘徊不前的情况下，中国反而经
历了井喷式的办学规模扩张，可谓一枝
独秀。
2适应国家发展需求的规划教育
演变路径
自 1978 年改革开放后，发展经济、
推进国家工业化及城镇化进程一直是国
家政策的目标指向，在当时中国工业经
济弱、城镇化水平极低的背景下，为
“做大蛋糕”，发展经济，大力推进工
业化及城镇化成为时代的主旋律，城市
规划在服务于国家战略的实践过程中，
大致经历了 1980 ～ 1990 年代的物质形
态规划—2000 年代的综合战略型规划—
2010 年代的资源管理型规划的嬗变，
相应的规划教育基础及内容也不断发展
及转变。
2.1 物质形态规划与建筑基础的规划
教育探索与实践
(1) 1980 ～ 1990 年代以经济发展
为中心的国家战略。
改革开放伊始，国家积贫积弱，迫
切需要发展国民经济，以经济建设为中
心，以发展社会主义市场经济为目标。
1980 年代改革重点在农村，以推进家
庭联产承包责任制调动农民的积极性，
旨在解决农民温饱问题；1990 年代，
改革的重点转向城市，以国企改革为中
心，初步形成了社会主义市场经济的新
格局。尤以邓小平同志 1992 年南方讲
话为标志，带来了第二次改革高潮。这
一时期中国改革开放带来的直接结果是
图 2 全国城乡规划本科专业高校地区分布示意图 (截至 2016 年底 )
北京市
院校数量 /个
河南省上海市 贵州省内蒙古自治区 广西壮族自治区福建省 甘肃省河北省 湖南省浙江省 西藏自治区吉林省 重庆市山东省 宁夏回族自治区天津 湖北省江苏省 云南省辽宁省 海南省江西省 青海省山西省 广东省安徽省 陕西省黑龙江省 四川省新疆维吾尔自治区
序号 省市 学校数量 /个 序号 省市 学校数量 /个
01 北京市 9 17 河南省 21
02 天津市 3 18 湖北省 17
03 河北省 9 19 湖南省 14
04 山西省 4 20 广东省 10
05 内蒙古自治区 4 21 广西壮族自治区 4
06 辽宁省 6 22 海南省 2
07 吉林省 4 23 重庆市 4
08 黑龙江省 6 24 四川省 14
09 上海市 2 25 贵州省 7
10 江苏省 12 26 云南省 10
11 浙江省 10 27 西藏自治区 1
12 安徽省 10 28 陕西省 7
13 福建省 10 29 甘肃省 5
14 江西省 8 30 青海省 2
15 山东省 9 31 宁夏回族自治区 1
16 新疆维吾尔自治区 2   
单位名称 博士点 专硕点 省市名称 单位名称 博士点 专硕点 省市名称
清华大学 ■ ■ 北京市 北京建筑大学 ■ 北京市
同济大学 ■ ■ 上海市 南京大学 ■ 江苏省
东南大学 ■ ■ 江苏省 南京工业大学 ■ 江苏省
天津大学 ■ ■ 天津市 苏州科技大学 ■ 江苏省
重庆大学 ■ ■ 重庆市 山东建筑大学 ■ 山东省
华南理工大学 ■ ■ 广东省 中南大学 ■ 湖南省
西安建筑科技大学 ■ ■ 陕西省 深圳大学 ■ 广东省
哈尔滨工业大学 ■ ■ 黑龙江省 西南交通大学 ■ 四川省
华中科技大学 ■ ■ 湖北省 昆明理工大学 ■ 云南省
大连理工大学 ■ ■ 辽宁省 浙江大学 ■ 浙江省
湖南大学 ■ ■ 湖南省 西北大学 ■ 陕西省
武汉大学 ■ ■ 湖北省
沈阳建筑大学 ■ ■ 辽宁省
北京工业大学 ■ ■ 北京市
表 3 全国城乡规划本科专业高校地区分布统计 (截至 2016 年底 )
表 4 城乡规划学一级学科博士授权点及城市规划专业硕士授权点高校 (截至 2017 年 )
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国家工业化和城镇化的快速发展，粗放
式的增长模式导致大、中、小城镇的大
规模增长，这种增长亟需物质蓝图来指
导。
(2) 1980 年代建筑基础的规划教育
形成背景。
在 1970 年代末期，同济大学、原
重庆建筑工程学院 ( 现重庆大学 )、原
武汉建材学院 ( 规划专业现合并至华中
科技大学 ) 等少数院校率先恢复成立了
城市规划专业，1980 年代的城市规划
专业院校大多是依托原有工科建筑专业
基础，以建筑及工程技术教育为主导。
这种教育培养模式形成的原因是
多方面的：①社会实践需求。1980 年
代城市规划主要有两种类型，即城市总
体规划与城市详细规划。大量的城市总
体规划需编制，而规划人才匮乏，许多
省市将总体规划成果要求简化为“六图
一书”或“七图一书”，甚少有城市研
究内容；城市详细规划更是以建筑群体
空间组合设计为主，建筑及工程技术教
育培养的人才是适应这种社会需求的。
②学科认知局限。最早传播到中国的城
市规划理论是苏联的社会主义古典主义
规划模式及西方物质形态规划理论。从
19 世纪的乌托邦式规划构想、E. 霍华德
的田园城市、E. 沙里宁的“有机疏散”、
L.柯布西埃的光明城市到功能主义的“雅
典宪章”，这些早期有重大影响的规划
思想及理论，都是致力于寻找一种理想
的城市结构模型，具有物质环境决定论
思想，关注焦点是城市物理空间的组织
与建构，规划方法虽然也遵循 P. 格迪
斯的“调查—分析—规划”线性规划过
程，但更多是立足于经验，即预感规划
(Hunch Planning)，缺乏科学的分析方
法和客观的判断标准。在这种知识及认
知背景下，美学、建筑、工程技术设计
训练的规划教育遂成为主导。③办学院
校基础。1980 年代最早开展规划专业
办学的院校全是工科背景的建筑院校，
师资队伍大多来源于原有建筑学，教师
序号     学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过或评估时间
1 清华大学 — 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
2 东南大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
3 同济大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
4 重庆大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 1998.6
6 天津大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 2000.6
7 西安建筑科技大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 2000.6
8 华中科技大学 2012.5 ～ 2018.5 2012.5 ～ 2018.5 本科 2000.6/ 硕士 2006.6
9 南京大学 2014.5 ～ 2020.5 2014.5 ～ 2020.5 2002.7
10 华南理工大学 2014.5 ～ 2020.5 2014.5 ～ 2020.5 2002.6
11 山东建筑大学 2014.5 ～ 2020.5 2014.5 ～ 2020.5 本科 2004.6/ 硕士 2012.5
12 西南交通大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 本科 2006.6/ 硕士 2014.5
13 浙江大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2022.5 本科 2006.6/ 硕士 2012.5
14 武汉大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 2008.5
15 湖南大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 本科 2008.5/ 硕士 2012.5
16 苏州科技大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 本科 2008.5/ 硕士 2014.5
17 沈阳建筑大学 2018.5 ～ 2024.5 2018.5 ～ 2024.5 本科 2008.5/ 硕士 2012.5
18 安徽建筑大学 2016.6 ～ 2022.5 2016.6 ～ 2020.5 本科 2008.5/ 硕士 2016.6
19 昆明理工大学 2016.6 ～ 2020.5 2016.6 ～ 2020.5 本科 2008.5/ 硕士 2012.5
20 中山大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2009.5
21 南京工业大学 2017.6 ～ 2023.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2009.5/ 硕士 2013.5
22 中南大学 2017.6 ～ 2021.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2009.5/ 硕士 2013.5
23 深圳大学 2017.6 ～ 2023.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2009.5/ 硕士 2013.5
24 西北大学 2017.6 ～ 2023.5 2017.6 ～ 2021.5 2009.5
25 大连理工大学 2014.5 ～ 2020.5 2018.5 ～ 2022.5 本科 2010.5/ 硕士 2014.5
26 浙江工业大学 2018.5 ～ 2024.5 　　　— 2010.5
27 北京建筑大学 2015.5 ～ 2019.5 2017.6 ～ 2021.5 本科 2011.5/ 硕士 2013.5
28 广州大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2011.5
29 北京大学 2015.5 ～ 2021.5 　　　— 2011.5
30 福建工程学院 2016.6 ～ 2020.5 　　　— 2012.5
31 福州大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2013.5
32 湖南城市学院 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2013.5
33 北京工业大学 2018.5 ～ 2022.5 2018.5 ～ 2022.5 2014.5
34 吉林建筑大学 2018.5 ～ 2022.5 　　　— 2014.5
35 华侨大学 2018.5 ～ 2022.5 2018.5 ～ 2022.5 本科 2014.5/ 硕士 2018.5
36 云南大学 2018.5 ～ 2022.5 　　　— 2014.5
37 青岛理工大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
38 广东工业大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
39 四川大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
40 天津城建大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
41 长安大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
42 郑州大学 2015.5 ～ 2019.5 　　　— 2015.5
43 江西师范大学 2016.6 ～ 2020.5 　　　— 2016.6
44 西南民族大学 2016.6 ～ 2020.5 　　　— 2016.6
45 厦门大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2017.6
46 合肥工业大学 2017.6 ～ 2021.5 　　　— 2017.6
47 河南城建学院 2018.6 ～ 2022.5 　　　— 2018.5
表 5 全国通过城乡规划专业评估的院校名单 (截至 2018 年 5 月 )
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的知识背景是建构在建筑学及工程技术
基础上，教学内容也偏重于城市物质空
间布局的基础原理及规划编制专业技能
训练。
(3) 1990年代规划教育转型及改革。
1990 年代城市规划专业办学迅速
扩展到 30 余所，综合性大学、农林师
范等专业院校开始开办城市规划专业，
尤其是综合性大学加入办学队伍，拓展
了规划学科的认知范畴。国内初步形成
了 3 类规划专业办学方向：①以“区域
与城市规划”为主导方向，主要是综合
性大学的地理类院系，如北京大学、南
京大学和中山大学，充分利用其人文、
地理学科优势，培养具有较强经济社会
分析能力、偏重于国土与区域规划的专
门人才；②以“城市综合规划”为主导
方向，如同济大学及原重庆建筑工程学
院，强调工程技术与社会经济知识兼容
并蓄，培养宽口径基础上以工程技术见
长的规划专业人才；③以“城市形体规
划”( 城市设计 ) 为主导方向，如清华
大学和东南大学，依托其建筑学科优势，
培养具有较强空间形体设计能力的规划
专门人才。
1990 年代规划教育转型及改革主
要受两方面因素的影响：
其一是学科认知上的拓展。1960
年代后西方城市规划向区域规划、政治
政策及经济领域拓展，以及 1980 年代
后西方的环境觉醒及可持续思想的传
播，对我国规划教育产生影响，规划不
再是物质形态规划的同义词，规划教育
开始向城市经济学、城市社会学、城市
地理学、城市环境及生态学领域拓展，
“城市分析及城市研究”开始受到关注，
城市空间的社会、经济与政治意义逐步
被认知。
其二是城市规划实践的推动。1992
年邓小平同志南方讲话带动中国第二轮
改革高潮，大量的开发区建设带动了城
市规模扩张，在实践领域“目标愿景型”
的终极蓝图式规划模式仍大行其道，这
种扩张式蓝图式规划的需求，在刺激了
规划市场、间接推动了城市规划专业办
学规模扩大的同时，也制约了规划内涵
拓展的广度和深度，在“规划为国民经
济发展服务”的旗帜下，适应城市规模
扩张需求的蓝图式规划的主导地位，间
接影响了规划专业人才培养的目标导向。
尽管 1990 年代规划专业教育内容开始向
社会经济、环境生态有了拓展，但城市
物质规划的技能训练仍占主导，即在总
体上规划教育仍没有脱离其建筑 / 工程
技术基础。
2.2 综合战略型规划与城市科学基础
的规划教育探索与实践
(1) 2000 年代“和谐社会”目标下
的国家发展思路转变。
进入新世纪后，国家发展思路及背
景有很大的转变，并深刻地影响到规划
学科的认知及规划教育。
一是对前 20 年改革发展路径的反
思和修正，尤其是 1990 年代改革所造
成的中国社会阶层显著分化、贫困差距
扩大，引发的中国改革方向之争。国家
开始对单纯注重经济发展的改革思路进
行部分纠正，提出“科学发展观”及“和
谐社会”的思想，其核心是发展要兼顾
效率与公平 ( 效率优先、兼顾公平 )，
注重经济、社会、环境的协调发展。
二是在中国加入 WTO 之后，外资
大规模进入中国市场，中国外向型经济
发展模式确立，沿海地区发展迅速，城
镇化转向以大中城市快速发展为主导，
大量乡村人口进城务工，大城市发展的
经济社会环境问题凸显，“城市是一个
复杂的巨系统”这一认知获得广泛认同。
这些都昭示着和谐社会背景下的城市规
划不能单纯注重经济绩效的保障，囿于
技术工具的角色，而应以明确的社会目
标为导引，发挥城市规划对城市全面协
调发展的综合促进作用。
(2) 广度及深度普遍加大的综合战
略型规划实践。
以 2000 年广州市城市发展战略规
划为标记，开启了新世纪系统宏大的综
合战略型规划的新篇章，城市规划需要
诊断城市发展问题，综合研究城市发展
目标与定位、城市发展战略与路径，城
市发展动力与模式、城市空间发展策略，
以及城市综合交通、减灾防灾、文化传
承、特色环境塑造等广泛问题，规划被
赋予战略研究、发展策划、空间规划等
多种角色与要求，发挥综合协调经济、
社会、生态环境及空间发展的职能作用。
这种社会实践要求，对规划师提出了跨
学科知识结构及更高的综合技能要求。
(3) 学科内涵拓展及城市科学基础
的规划教育。
在学科认知上，随着国际传播加大，
西方各种规划理论流派，如倡导规划
(Advocacy Planning)、新马克思主义
城市分析 (Neo-Marxism)、规划实施理
评估档次 学校代码  学校名称
A+ 10003 清华大学
10247 同济大学
A- 10056 天津大学
10213 哈尔滨工业大学
10286 东南大学
B+ 10284 南京大学
10487 华中科技大学
10561 华南理工大学
10611 重庆大学
10703 西安建筑科技大学
B 10141 大连理工大学
10153 沈阳建筑大学
10332 苏州科技大学
10486 武汉大学
10532 湖南大学
B- 10016 北京建筑大学
10430 山东建筑大学
10590 深圳大学
10710 长安大学
10878 安徽建筑大学
表 6 城乡规划学第四轮学科评估 A 类及
B类学科高校 (截至 2017 年 12 月 )
注：① 本一级学科中，全国具有“博士授权”的高校共 
13 所，本次参评 13 所；还有部分具有“硕士授权”的高
校参加评估；参评高校共计 51 所。② 评估档次相同的学
校排序不分先后，按学校代码排列。
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论 (Implementation Theory)、进步式
规划 (Progressive Planning)、后现代主
义规划 (Postmodern Planning)、渐进
主义规划 (Incremental Planning)、实
用主义规划 (Pramatism Planning)、交
往型规划 (Communication Planning)
及合作型规划 (Collaborative Planning)
等理论被引入国内，规划作为一种政治
过程 (Political Process) 被逐步认知，规
划的社会政治属性开始显现，国际可持
续发展理论及思想也对全社会产生重大
影响。规划学界开始意识到需要一个更
为多元的知识和理论来认知快速变迁的
中国城市，可持续发展目标下的城市规
划已从传统的物质形态规划走向综合战
略型规划。因此，到 2000 年代，规划
学科认知构架已基本形成，即现代城市
规划学科已不局限于物质空间规划，而
是从建筑 / 工程领域向经济 / 社会、环
境 / 管理拓展，学科基础已从建筑学走
向城市科学。
随着规划学科的演进，规划教育也
愈趋综合化，规划教育的内容既包括物
质形态层面的规划设计及方法，又包括
社会形态层面的理论、政策与管理。如
果说 1990 年代规划教育的焦点仍是物
质形态规划，城市经济、社会、地理、
生态和环境等知识教学开始进入规划
“相关知识”的教学范畴，那么到 2000
年代建筑基础明显弱化，部分学校甚至
尝试将“建筑初步”教学改为“规划初步”
教学，而城市科学基础的规划教育框架
基本确立。科学发展观及和谐社会建设
对城市经济、社会、环境与空间协同发
展的更高要求，为这种规划实践及规划
教育改革提供了目标导向。
2.3 资源管理型规划与多学科融合的
规划教育探索与实践
(1) 新时代中国特色社会主义建设
与城市发展模式转型。
从 1980 年代到 2000 年代初，中国
创造了世界大国经济增长的奇迹，以大
规模的工业化及城市粗放式外延扩张为
特征的增长主义，在 2010 年代之初就
已经难以为继，表现为经济减速、土地
资源紧缺、工业化对城镇化驱动力减弱，
城市病加重。从新常态到“四个全面”，
再到新时代中国特色社会主义思想的确
立，国家发展目标思路的转变必然要求
城市发展模式转型，开创生态文明新时
代、开拓城市文化新境界、构建空间治
理新秩序、培育创新发展新动力及建设
美丽宜居新家园成为城市转型发展的目
标任务。在“创新、协调、绿色、开放、
共享”五大发展理念的指导下，中国城
市进入了创新驱动发展的新时代。
(2) 资源管理型规划模式的探索与
实践。
从 2013 年 11 月中央十八届三中
全会提出“完善城镇化健康发展体制机
制”、2013 年 12 月中央城镇化工作会
议对城市规划提出“要提高土地利用效
率、重视生态安全、划定开发边界、传
承历史文化”等一系列要求，到 2014
年 3 月《国家新型城镇化规划 (2014—
2020 年 )》提出“以人为本、生态文明、
优化布局、文化传承、四化同步”要求，
再到 2015 年 12 月中央城市工作会议提
出城市工作“五个统筹”要求可以看出，
国家层面将城乡规划管理作为国家治理
体系及治理能力现代化的重要环节。为
应对国家发展的新形势及新要求，城乡
规划也在向 4 个方面转变：①从价值取
向上，突出以人为本；②在发展方式上，
突出内生型增长；③在规划内容上，突
出空间政策；④在规划管理上，突出过
程控制。国家先后开展了 9 个省区省域
空间规划试点，中央四部委组织的全国
28 个市县“多规合一”试点，以及住建
部组织的14个城市开发边界划定试点。
到 2018 年，国家自然资源部成立，负
责“对自然资源开发利用和保护进行监
管，建立空间规划体系并监督实施”。
至此尘埃落定，城乡规划作为国家空间
规划体系的主要组成部分，将成为国家
空间治理的重要工具。空间规划以用途
管理为主要手段，以空间治理及空间结
构优化为主要内容，将成为国家空间发
展的指南、可持续发展的空间蓝图、各
类保护及开发建设活动的基本依据。
中国改革开放前 30 年的经济高速
增长所带来的资源瓶颈及日益突出的人
口、资源、环境问题，必然会引发规划
的变化，即由终极目标的蓝图式规划、
宏大愿景的综合战略规划转向资源管理
型规划，规划重点将转向资源保护、合
理利用、优化配置。如何重构国家空间
治理体系，合理建构空间规划内容框架，
将成为现阶段规划实践的主要任务。
(3) 空间核心及多学科融贯的规划
教育探索。
早在 1986 年，梁鹤年先生就提出
“中国规划不能走西方‘城市研究’的
歪路，也不能走中国黑箱式 (Block Box)
设计的老路” 。吴志强院士也认为学科
核心理论应坚守空间化特征，脱离了城
市空间的城市规划无法成为一种职业，
城市规划学科也难以立足 [1]。在走向资
源管理型规划变革的背景下，在坚守规
划空间属性的基础上，规划教育也在向
相关学科知识领域拓展，如关注经济要
素空间配置的空间经济学、社会利益格
局重构的空间社会学、生态环境保护的
空间生态学、资源配置及组织效率的空
间管理学、操作层面规划公共权力合理
运用的政治学及公共行政知识，注重正
当程序及实体正义的法学。换言之，资
源管理型规划教育正在走向“空间规划
设计 +”，包括“+ 经济”“+ 社会”“+
环境”“+ 生态”“+ 管理”“+ 公共
政策”等。
2013 年，全国高等学校城乡规划
学科专业指导委员会主持制订的《城乡
规划本科指导性专业规范》提出城乡
规划专业涉及的相关学科专业包括工学
( 建筑、风景园林、交通运输工程、土
木工程、测绘科学与技术 )、理学 ( 生
态学、环境科学与工程、统计学、地理学、
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数学、系统科学 )、管理学 ( 管理科学
与工程、公共管理 )、艺术学 ( 设计学、
美术学 )，以及经济学、社会学、法学、
政治学和历史学等学科门类。而其专业
知识由工具知识、自然科学知识、社会
科学知识和专业知识构成。其中，专业
知识体系由城市与区域发展、城乡规划
理论与方法、城乡空间规划、城乡专项
规划及城乡规划实施组成。现在看来，
这个专业规范基本反映了资源管理型规
划教育的“空间规划设计+”的培养趋势，
但在政治、政策与管理价值观教育方面
仍有不足。
3 结论与展望
(1) 中国规划教育发展高度契合国
家发展战略要求。
中国改革开放及经济社会发展进
程，国家工业化及城镇化发展的阶段特
征对规划教育的渐进式发展有重大影
响。以建筑 / 工程为主体的“功能主义”
规划教育有效地满足了前 20 年经济发
展主导的扩张性城市增长要求；2000
年代作为城市科学基础的规划教育也高
度响应了科学发展观、和谐社会目标下
城市经济社会环境及空间协调发展的要
求；2010 年代后规划教育的多学科拓
展与创新驱动、转型发展的城市发展趋
势也是吻合的。“规划教育要适应社会
主义市场经济发展的需要”是我国规划
办学的核心思路，可以说，中国 40 年
规划教育很好地适应了国家经济社会发
展、城镇化发展的战略要求。
(2) 中国规划教育发展具有鲜明的
实践需求导向。
规划教育中的知识体系从建筑 / 工
程向社会/经济、政策/管理的路径拓展，
既有国际规划理论、规划教育经验的传
播及促进作用，又有中国改革开放各阶
段城市发展目标及战略需求的驱动。从
物质形态规划向综合战略型规划，再向
资源管理型规划演变的历程看，改革开
放 40 年中国规划教育始终坚持物质空
间规划技能训练这个核心，始终强调人
居环境规划设计操作性专业技能训练，
一方面使我国避免了 1960 年代西方规
划理论社科化后规划作用反而下降的弊
端，另一方面也是我国长期“建设规划”
的实践需要。
(3) 国家空间规划体系重构将推动
规划教育新一轮改革。
随着国家空间治理体系改革及空间
规划体系重构，城乡规划实践将改变、
适应，形成新的规划编制体系及管控模
式，注重生态本底控制的资源管理型规
划将推动规划教育的新一轮发展。
由知识、技能及价值观三大板块构
成的规划教育，规划知识中除规划理论、
原理和编制等核心知识领域外，专业知
识拓展的重点是土地资源、生态环境和
政策管理领域；规划技能教育将更多向
遥感、GIS 和大数据分析等新技术领域
延伸，并加重方法论教育；价值观教育
的缺失将逐步改变，社会公平、正义及
职业道德、责任感的教育将加强，体现
更强的“执业性”。以规划理论课程为
主线，建立多维的知识结构，以规划课
程设计为重点，加强学生不同层次专业
技能的训练，结合工程实践，组织专业
教学是中国规划教育的显著特色。
弗里德曼认为规划是“从知识到行
动”[2]，即规划是将各种知识综合运用
于城市发展规划实践中。应该说，我国
规划教育相较于欧美发达国家的规划教
育体现了更强的实践导向，规划教育的
重点是“规划”，而不是“城市研究”
及“城市分析”。未来中国的规划教育
理念仍将保持“三个面向”：面向世界，
与国际规划教育接轨；面向未来，注重
学生创新思维及创造力、洞察力的培养；
面向社会，服务于国家经济社会及城镇
化发展。
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